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岡田保良 1979年「京都大学構内遺跡と京・白河J 『京都大学構内遺跡調査研究午報 昭和53年度』
小野山節・者！）出比巴志 1973年『高槻市安満遺跡の条里遺構』


















































MoroLA, R. J. and WEISER, D. 






過程における方法論をめぐって一一」 『プレリュー ド』 20
砧尾長貫・川上立・谷直樹
1977年「京都河川変遷史論（序説）」『日本建築学会大会学術講演便概集（中国）」



























センター長 樋口隆康（文学部技j受） 運営協議会委員 谷村定i；住（抱設部長）
述営協議会委員 池田次郎（理宇部教授） 研究部主任 泉拓良（文学部助子）
ノ／ 川と貢（工学部教授） 研究部研究員 岡田保良（工学部助手）
II 四川宇治（工学部教授） II 清水芳俗（文学部助手）
／ノ 上田正昭（教養部教授） λF 五十川伸欠（文学部助子）
， 石田志朗（理学部助教授） II 古野治雄（施設部技術補佐員）
ノ／ 泉拓良（文学部助手） 事務室 大八木邦t:ft(施設部事務官）


























































谷美之， 土橋理子， 中市崇地， 西野素生， ｛三氏喜久子， 長谷川河子， 藤井肇，
藤沢かをる，藤付早苗，的問淳，南秀雄，宮川禎一， 'Ff本一夫，八重＋昭和I宏
作業員 赤沢俊男，井口二三子，池田イシ，石原規子，伊藤泰次，大民間一，大角久夫，
大野茂雄， 小原祥市， 久Llt和則， 小寺末之，佐藤ほっ校，槌木まつ，庄司勝治，
白木義蔵，染谷政夫，田辺千和子，玉置紀：y;, 中付コト， 1-tJ村市子， i喬木俊夫，
福井長治，福岡文治，桜木チエ子，藤本ますえ， 馬込浩， 水上光昨， z手間正義，
















































































































































大阪府安 小野山節1事前発掘I15001条里の講 i弥生土器， 1小野山・｜建物をずら
満 I I I ｜石器他 i都出73 ｜し条里の溝
都出比呂志l I I I I 1を保存


































50年｜教養部 114 1小中野村山徹也節 事前発掘





































年度 遺跡名 地点 相当者 調査の 両局 遺構 遺 物 文献 官菌 考調ft 種類 ( nf) 
昭和51年 農学部 16 泉 拓良 事前発掘 900 縄文時代 縄文七器， 調77






北 部区 17 泉 拓良 立 メ仁ヨ入 調77 工事続行
BK 30 
病AE15 院区









20 岡田保良 試 掘 土師器，瓦 調77 工事予定地
他 の発掘調査
決定
北 部 21 泉 拓良 試 掘 調77 工事の時lζ
BF 28区 立合
本AV28部区 22 泉 拓良 立 A仁3、 調77 工事続行
和歌山県 中村友博 試 掘 縄文土器， 調77 工事予定地
,*] 戸 弥生土器他 の一部発掘
調査決定






23 泉 拓良 試 掘 30 土師器（鎌 調77 工事の時I乙
倉以降〉他 立合
本AV27部区 24 泉 拓良 エE ノ仁コ下、 調77 工事続行
北 剖E 25 泉 拓良 立 1口入 調77 工事続行BE 34区
北BD29部1玄 26 泉 妬良 立 A 口 調77 工事続行
北BF28 部区 27 泉 拓良 立 止仁コ入 調77 工事続行
病AI18 院区
28 泉 拓良 試 掘 30 ｝寄 土師器（平 調77 一部を発掘，
a《・－e 安以降）他 その他を立
合lと決定
植BD物園 29 吉野治雄保 存 調77 主主棺・配石
35区 遺構を移築
復原
本AV23部区 30 泉 拓良 立 f, 、 調77 工事続行
78 京都大学椛内遺跡調査要項
年度 遺跡名 地点 担当者 調査の 面（I積f) 遺構 遺 物 文献 備 考調査名 種類
昭和51年
本AT25部区 31 7『－↑3く 拓良 立 メ仁入' 調77 工事続行
本AU29部区
32 泉 拓良 立 £ 入 ピット 土師器（鎌 調77 工事続行
倉以降）他
本AZ28 部区
33 泉 拓良 立 F口入 縄文土緑細 工事司売行
病AHi17 院区
34 泉 拓良 事前発掘 200 溝， 対一戸， 土師器，陶 埋78a
集石，ピ 磁器，瓦（平
ット他 安以降）他
fs養部 35 吉野治雄 試 掘 10溝 縄文土恭， 調77 立工合事のH与に23 ［玄 須恵器奈
良）他
北BJ33 部区 36 宇野隆夫 試 掘 10 縄文土器 調77
医AP学部l 37 泉 拓良 立 y仁コ、 土師器（平 調77 工事続行
18区 安以降）他
病AI18 院区
38 泉 li良 立 F口b、 石敷 土師器（宝 調77 一部実測，
町以降）他 工事続行
和歌山県 丹羽佑ー事前発掘 300 縄文時代 縄文土苦言， 埋78a




39 岡悶保良 事前発掘 800 護岸，井 土日市器， 陶 開78a
宇野降夫 戸，溝他 磁：m.瓦イ也
医AO学18部区 40 
泉拓I；ミ 武 掘 10 鎌上倉域時代 士制器，陶 埋78a 工事予定地フ会に"・ a～C 吉野治雄 磁器他 の発掘調
を決定
医AO学18r;x: 部 41 泉 Mi良 事前発掘 1200 
溝，井 J 土日市：－：~. 陶 埋＿78a 
吉野治雄 土器溜戸他 磁認，瓦他
北BF29 区部
42 泉てt 拓良 試 苦i 50 縄文土器， 埋78a
a～f 口野治雄 植物遺体他
jヒ 部 42 ／，＇野治維 試 抑 50 須恵器，土 .J:!IU8a 
屯気管 g～l 師器｛也
Jt 部 43 古野治雄 立 F仁入： J持，ピッ 須恵器，上 出78a 実測・漬物
t占気 TIa A ザ C 宇野降夫 卜 ｛！日i器他 採集の後，
l：事続行
,t: 部 44 宇野降夫 立 ノX 埋78a 工事続行給水 "Li'
,t: 部 45 宇野隆夫 立 β口ヘ 埋78a 工事続行ガス符
医学部 46 岡田保良 ¥{ メ口三、 土日市；m他 埋78a 工事続行ガス管
病給水院管 47 岡 l士i保良 iL fi- ±IJ178a 工事続行
教AQ養23部・
48 宇野降犬 ぷ 掘I 弥生十認， 埋78aa・b （七平日f安h器後期瓦） 埋79AN 23区 イ出
京都大学構内遺跡調査要項 79 
年度。 遺跡名 地点 担当者 調査の 面（r積f) 遺 構 遺 物 文 献 備 考調査名 種類
昭和53年 白河北殿 瓦磁，土日市器， 遺跡確認
比AA定18地区 49 岡田保良 試 掘 40 溝 陶器 埋79 調王宝
本部 50 道路 須恵器 工事予掘定地宇野隆夫 試 掘 8 （側溝）
埋79 の発調査
AT 27区 a・b 決定
本部 51 r-'3川道 土締法，陶 工事予定地
AW28区 a～d 同lw保良 試 掘 16 （路凶j) 儀器 埋79 の発掘調査決定
本AY 2S 部区
52 
岡田保良 試 掘 8 埋79a•b 
病 53 宇野隆夫 よえ 掘 24 埋79電気管 a～f 
一見学部 間同保Iミ 方形周溝 弥生土器， 火葬塚満と方
BE 2日区












事前発掘 650 絹文土器 埋80BG 31区 宇野隆夫
本AW28区部 57 岡田保雄良吉野治 事斗前Be掘 500 
白川道 陶師級器，土 埋SJ路面） 器，銭貨
｜矢学部 宇野隆艮夫 達物，井 土師器，陶 発掘・実測
AN 18区





岡田保良 立 ／【ヨ＼ 埋79 工事続行丹波町
滋 :'a県
教！高湖育国委島保員町良会 立 i, 入 理79 工事続行高山町
京f都府
治市 宇野隆夫 立 メIコ当、 埋79 工事続行
A東K南ア研
10区 59 岡田保良 エL J仁L1 埋79 工事続行
本AY2部区 60 泉拓良 立 メι主i、
高野川旧 埋79 実i]J_IJ後，工河道 事続行
北 部 61 泉拓_Q 立 ノ口入 石婆仏， 七一塔 埋79 工事続行ガス管
教養部 62 泉拓良 立 lι入I 埋79 工事続行ガス管
病 院 63 泉拓良 )I_ ム口、 理79 工事続行，『op主 fメーLす柑’H、
医学部 井戸， t存 依土弥生師器土器~~陶， 発掘・事実誤lj
正百李主与 三刈子工 会日堂三:" 
64 吉野治雄 SL ／仁Xコ 埋79・80後，工続
1T 
80 京都大学構内遺跡調査要項
年度 調遺跡査名 地点 担当者 l調査の 面（l積:0 遺 機 遺 物 文献 備 Jき種類
昭和53年 北 部 65 泉拓良 立合 瓦，土師 瓦， 七日雨器 埋80 実測後，工給水管 2号， 陶政器 事続行
昭和54年 北 部 66 土坑 土師器，須 工事予定地吉野治雄 試掘 46 埋80 の発掘調室BH37区 a～J 恵器 決定
医学部 67 岡田保良 試掘 28 土坑，集石 土師器，須 埋SJ 同 とーAP 19区 a～h 清水芳裕 怠器
医学部 68 清間田保良 試掘 12 土師器，陶 J:!l.80 工立事合の時iとAL 18区 a《－c 水芳裕 磁器
教AM養24部区 69 岡田保良 試掘 8 弥生土器， 埋8J 立工事合の時にa・ b 清水芳裕 土師器
本部 70 縄文土器， 工事予定地
AT 29区
吉野治雄 試掘 28 i持，土坑 弥生士器 埋80 の発掘調査a～g 土師器，瓦 決定
北白川 林巳奈夫 試掘 8 埋80 工立合事予の時定に小倉町 桑山正進







71 西川幸治 試掘 14 鎌溝倉時代 土師器，瓦 埋80a～d 浜崎一志 器，瓦
病AK院18東区 72 泉拓良 試掘 46 実施予定a～f 
教AP養22部区 73 泉拓良 試掘 40 実施予定a～f 
医学部 泉拓良 室井戸町）（鎌，溝倉， 士師器，陶
AP 19区
74 清水芳裕 事前発掘 2776 磁器i瓦， 埋80 現在整理中吉野治雄 土器溜 ！日石
A木T27 1部玄 75 五十川伸矢 事前発掘 400 実施予定
本AW221?部互 76 阿国保良 立合 埋80 工事続行
医学部 77 ｜羽田保良 立合 土師器，陶 理80 工事続行電気管 磁器
教養部 78 泉拓良 立合 上'RSO 工事続行電気管
北 部 79 泉拓良 立合 埋80 工事続行BD 32区
北 部 80 泉拓良 立合 埋80 工事続行BF 30区
医学水 部
給管 81 清水芳裕 立合 土師器 埋80 工事続行
医学部 82 五十川伸矢 立合 埋80 工事続行ガス管
山科区 岡三＝田保良 遺跡確認 埋80 工事予定地北花山 口野治雄 に遺跡なし
